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SOLAZ Y CULTURA,
JOVENTUT, TEATRE
El motiu de la creació de la secció jove del
Museu de Badalona va ser formar un grup de noies i nois que,
sense estar vinculats a cap entitat religiosa, intentessin viure
la vida per gaudir-la de manera senzilla.
El primer nom va ser Esplai i Cultura. De fet, era el nom que
més s'ajustava al que volíem ser, però va caldre castellanitzar-
lo; ho varem fer bé, i ens passàrem a dir Solaz y Cultura. I
més tard fórem la secció Joventut del Museu.
Independentment del nom, les activitats que desenvolupàrem
eren d'ús intern i extern.
Les d'ús intern consistien a:
1. Fer reunions de la colla per planificar els programes.
2. Parlar del problemes íntims de la colla.
3. Establir grups de discussió i treball per poder créixer com a
persones (de vegades venia gent aliena a nosaltres, com
sacerdots o monjos, per donar-nos una altra visió de la vida).
4. Editar una espècie de butlletí mensual que anomenàrem
"Amistat" en què anunciàvem el programa del mes vinent i
el resum de les reunions i activitats ja passades.
Les d'ús extern consistien en:
1. Excursions a peu.
2. Visites culturals arreu de Catalunya.
3. Festivals de tota mena a la sala d'actes del Museu i també
alguna representació teatral.
4. Setmanes de la Joventut.
5. Sessions de cinema amateur (aquesta activitat s'indepen-
ditzà i formà una secció pròpia).
6. Cinefòrum.
7. Desfilades del vestit econòmic adreçades a les modistes per
tal que demostressin la seva capacitat de crear la indu -
mentària més barata, enginyosa i distingida (s'hi van veure
models molt elegants, per pocs diners, que eren veritables
obres d' art).
8. Campanya de Reis per a infants necessitats perquè tin -
guessin alguna joguina (hi col·laboraven particulars i
empreses amb aportacions monetàries, al mateix temps que
nosaltres organitzàvem actes diversos per tal de recaptar
diners).
9. Actes aïllats i no repetitius com per exemple una sessió de
cine africà en què subhastàrem reproduccions d' art fetes
per autors africans.
SANTI BELTRAN
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La secció va anar fent fins a finals de l'any 1973, quan s'hi
s'incorporaren dos bons actors badalonins, Josep M, Fora i
Joaquima Sabater. Amb ells vam fer unes bones temporades.
Conjuntament amb el Departament de Cultural de l'Ajunta-
ment organitzàrem el Festival Nacional de Cançons Nadalen-
ques, d'un gran ressò. 
Un bon dia el baríton badaloní Pere Paulí ens proposà repre-
senta sarsueles amb la col·laboració de cantants de Barcelo-
na. La idea ens va agradar i val a dir que l'èxit fou rotund.
Durant quatre temporades vam representar 12 sarsueles a la
sala del nostre Museu, i també en altres escenaris de Badalo-
na i la comarca. 
Com que teníem el nostre butlletí, el director del Museu, ens
va demanar que féssim la revista del Museu, acceptàrem la
proposta i el nostre butlletí, "Amistat", es va transformar, amb
el mateix nom, en la revista del Museu. L'objectiu era posar-lo
en marxa i abandonar-lo quan estigués engegat. I així va ser, al
sisè número, ho deixàrem.
Les nostres activitats, tant les internes com les externes, es van
organitzar pensant que havien de ser útils per als qui voluntà-
riament hi participaven, i si vèiem que servien, això ens agra-
dava i també ens obligava a fer-les cada vegada millor.
Representació del Cantar del arriero, a principis del anys vuitanta,
per  l'Agrupació Lírica del Museu. Col·lecció: Santi Beltran 
Lliurament del primer premi a l'actor Jaume Vives del Quadre Escè-
nic del Museu, 1974 Col·lecció: Jaume Vives
Col·laboràvem amb l'Ajuntament en la programació de "L'es-
tiu a baix a Mar".
Cal tenir un record per al bon amic Xavier Dauder, que a més
de dirigir algunes obres de teatre va organitzar uns" Cicles de
Teatre Actual" que van tenir molt de ressò a la nostra ciutat. 
Pel petit escenari del nostre Museu hi van actuar Els Joglars,
amb el seu primer muntatge, el showman Joan Gimeno, etc.
En el volum núm. 26 de la col·lecció "Grandes Temas" de l'e-
ditorial Salvat, dedicat als museus al món, es fa referència a
una representació de l'obra Las troyanas dins del II Cicle de
Teatre.
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Amb el nom de Quadre Escènic del Museu de Badalona
vàrem participar en el VI Concurs de Teatre Amateur del
Vallès i Maresme, amb l'obra El lugar donde mueren los
mamíferos, i vam obtenir els premis següents: segon premi a
la millor direcció per a Xavier Dauder, primer premi al millor
actor per a Jaume Vives i segon premi a la millor actriu per a
Pilar Pons. En aquesta representació hi actuava també l'actor
badaloní Oriol Genís (avui professional de l'art escènic), que
va col·laborar amb nosaltres en algunes funcions.
En aquesta època, el secretari de la secció, Santi Beltrán,
havia acceptat el càrrec de delegat d'Actes Culturals del diu-
menge a la tarda. Això li va permetre actuar tot sovint com a
presentador, actor i "cantant" i adquirir molta agilitat dalt de
l'escenari i guanyar-se la simpatia i l'afecte del públic addic-
te a aquests actes.
Representació de La ferida lluminosa, amb motiu del 10è aniversa-
ri de la inauguració del Museu, 1976. D'esquerra a dreta: Vicenç
Martínez, Santi Beltral i Josep M. Balaguer
Homenatge a Santi Beltran el 13 de juny de 1992. Fotògraf: Genís
Vera. Col·lecció: Santi Beltran
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Els anys anaven passant i en Santi es quedava sol. Però amb
l'afany que el grup de teatre no morís, coneix un grup de joves
que volen fer teatre, amb unes idees una mica revolucionaries,
i així es crea el Grapa Grup, que tan sols va fer dues repre-
sentacions.
Més tard s'hi incorpora l'Àngel Sánchez, actor i director, i en
Santi comença a cercar gent que vulgui fer teatre, i així s'ini-
cia, l'última etapa de teatre al museu, durant la qual vamofe-
rir alguns homenatges a l'actor, escriptor i director Joaquim
Grífol i també a un bon actor que va col·laborar en moltes
funcions, Joan Selva, sense oblidar-nos del bon amic Enric
Rissech.
El juny de 1992, una vegada finalitzada la temporada 1991-
1992, el Patronat del Museu acorda suprimir els actes del diu-
menge a la tarda i d'aquesta manera la secció "Solaz y Cultu-
ra", "Joventut" i, més tard, "Grup de Teatre del Museu" tan-
cava portes. A l'hora de prendre aquesta decisió, s'aprova con-
cedir la Venus de Badalona a en Santi Beltrán per la seva
dedicació i el seu entusiasme en els actes del Museu durant 25
anys. Però el més important és que l'amistat creada llavors és
encara avui viva, després de tants anys…
